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Det er det stadigt mere problema-
tiske forhold mellem arbejdsliv og 
familieliv, der er omdrejningspunktet 
for denne antologi med bidrag fra 
13 arbejdslivsforskere fra ind- og 
udland. Som bogens undertitel: ’Den 
beslaglagte tid og den splittede identi-
tet’ antyder, stiller bogens forskellige 
bidrag sig generelt kritisk over for ar-
bejdslivets stadig dybere indtrængen i 
familie- og hverdagslivet. Bidragene 
undersøger forskellige hjørner og 
kanter af  problematikken og giver 
et fint indblik i det aktuelle liv på 
arbejdspladserne såvel som proble-
merne med at få enderne til at nå 
sammen i hjemmene. 
Arbejdssamfundet er blevet til i for-
længelse af Dansk Sociologkongres 
2003, hvor 350 forskere stillede 
skarpt på det nye arbejdsliv. Bogen 
indeholder bidrag af bl.a. Zygmunt 
Bauman, Arlie Russell Hochschild, 
Daniel Bertaux, Margareta Bäck-
Wiklund, Michael Hviid Jacobsen og 
Jens Tonboe.
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